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返 済 条 件 返 済 状 況
無 利 年 耽 @840匁×10回 (完満のため引当切手不
残)∫ ′
′ ( ∫ )∫ @ 240匁×1
0回 ( ∫ )∫ 宝暦11-安永8年15回〆 15〆668匁75返済
残元328分75〟 明和1-文化14年37回〆 5〆751匁95返消
残元3〆216匁05∫ 天明3-天保5年41匝レ 6〆623匁282返析
残元2〆977匁8718-N I 41回〆 1〆256
匁26返i汚 残元565匁747 寛政4-明治2年63回
〆 29〆544匁85追号汚7無 利 卒 院 寛政10-明治3年68
回〆 5〆917匁70返抗 残元617匁80I ･68Ⅰ司 1 29098退消 132 62 .
･. 71回〆 2〆864匁80返済 残元494匁88月 7 朱 天明8-明治2
年59回〆 1〆017匁17返析 残元1785匁3864無 利 年 眠 文化5-天保14 6 229匁返済 84匁
12文化6-9年4回〆 29匁37返済 残元874匁無 利 年 肌 7 万延元年32回〆 1〆146匁62返折
元4〆583匁38I 文化5-文政9年19
回〆 3〆415匁65I 文化7年1回〆
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先 行 与 月 毎 伯 il'- 吹 lー付蔵 州 印 先 行 者 宛 名 (加入者) 加 入銀嶺
引 当切 手(9 兜 延 2.12i 諜 岐 浜 中.上 聞屋 加島屋武兵榔 ′ 匁良400.
00 音義も立至gS態㊨ 〝 〝 ■ 〝' 加
島屋作兵織 8.400.Otl 同 上③ ∫
■ ∫ 2,400.00 地 点托書芸3fa@ 宝 暦 l1.7 電 潜九 千i浩 臼 杵 159975 坊
主 450石@ ■ 13.7 肥 前 ● ∫ 8,968.00 語義書言は天 明 4 5 明和 3舌先的カ ∫ 浜 中.1.ド.l屋 加 島
屋次兵練i 9.601.00 坊主 320‡)-@ I P I ■ ■ ∫ 1822
.00 〝 60石@ 寛 政 6.10 寛 政 1.6元 津 軽
調達米切T.城門人中 ■ 71,116.34 N1010才7㊨ ･I . I 灘 崖 式 典 袖ー 9027741 ･ 22が
⑩ 'Jt政 lO.12 備 後 浜 中 准 盗 伐 助 6
,535.50 〟.210‡丁⑪ 一 大槻Et王棉之B,9 I.421
50 , 40T1-⑲ ▼ ■ 阿 ■ ■ 3,361.68
火 主L* llOT1-⑬ 寛 政 ll.6 (天 明 8元カ)
泣 軽 I 加島良治典子:2i2.802,5564 ′ 90石⑭ 文化5.悶6 (古
.先 約) 明 石 I ∫ 1.103.12 I 30石⑬ 文 化 6 I
津 軽 塩 鼠 松 之 助 1.754.l･′ 50石⑯ 〟.12 明 和 6舌 先 的 富 山 所 持 人 中 加 島 崖 Fi:七 5,
730.00 IVftH6● .l⑳ ■ † (天明6台先約ウ) 岡 〟 ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ??
? ? ? ??? ? ? ? ?
? ?〞 ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ??
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納入年月日 戒 名 元鋭街内.雑賀屋長兵衛加入鋭敏内渡り銀
伐軍元文2.5.23 出 雲 匁1,500.00 匁750.00 匁 歩なし〟
歩なし〟〝 4.9.4 浮 軽 2,242.00 1,121.00
592.507500〝 4.12.ll
津 山 144 72〝 5 1
.9 肥 1,110.00 555.00〝 5.ll24
津 山〟新地肥後 143.00 7
1.50寛保 1.ll.4 108.0
0 54.00〝 2.12.23 72.0
36.003 329 1,500
0 375.00〝 3.7.12 米 子 1,
390.00 695.00〝 3.ll.5 筑 後
650.00 325.00〝 3.ll.20 丸 亀 1,50 750
〝 3.12.10 秋 月 900.00 150.00
31220 津 山 39 195
〝 3.12.25 肥 後 7,000.00 725.00? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?
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第 5菱 田堂貢兵衛分蔵方先約指引通より (宝暦 7年分)
? ??????????????????? ???
(年利平均 0･078) 同
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洲 対 米 相 思 盛 名 畠
島 名 畠 弊習習習曽
0) ヰ■ N 占■ GO C〇 〇〇 -1
ト･▲ ト▲ -
- lrl N トー くD Ol 0) tJ
?? ? ? ? ?? ?
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歩 売 先 約 -鋲 算 用 書 a
茨木屋和助 ･加鳴屋庄兵衛両人分



































歩 売 先 約 銀 算 用 書 b
茨木屋和助分
〆 目
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(先約銀額) (引当米額) (切手数) (担保価格) (債権者)
〆 日
152,500 7,500依 250枚 (石61匁) 和 助
287,000 13,500〝 450〝 (石63.7) 庄兵衛
此二稜は本元切手
220,000 6,000俵 200枚 庄兵衛
内 11月3日3,000陳 -印 灘屋夫兵衛
11月5日3,000俵 と印 わたや夫兵衛
66,190 2,850俵 95枚 窪兵蓋
此切手は追々戻候挽分こて右戻り切手は本売切
手にて取交戻り候二付急告残分合印知レ兼申候
100,000 4,500依 150枚 (石66･7) 和 助
内 11月13日 1,500俵 や印 灘屋夫兵衛
同 15日_1,500俵 ま印 柳屋三之助
同 日 1,500俵 け印 滞屋夫兵衛
此内3枚はいまた引替不申候
300,000 6,000俵 200枚 和 助
11月9日 1,500俵 つ印 綿屋佐兵衛 ,
同 11日 3,000俵 ね印 綿屋久雷
同 15日 1,500俵 て印 何人
託 ( )か ま原史料になく,筆者が補19T=もの
(歩売米持引見積書) 馬淵十太作成,正月付
〆 日
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